Relación del lastimoso sucesso, que por secretos juyzios de Dios, sucedió Viernes Santo treze de abril, deste año de 1629 día del glorioso San Hermenegildo, en el Convento de San Agustín de la Villa de Medina del Campo by Anonymous
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R E L A C I O N D E L L A S T í ^ i O S Q 
íuccíTo, que por rcGrctos juyzios de Dios , fu 
<cdío Victors SSnto trezc de Abfil¿ dtflc Afiodt x 6 i 9 dia :? 
: r : del gloriofo San Hermenegildo, en el Conuf ntodc San í 
Agüflittdcla Villa de Medina dclCápo. 1' 
Vándo en el íagrado Tcmplodcj Ínclito Afrícano^á» 
ccrrimo^dcfcníordc la Fc^vaíTi^y coluna de la Iglc 
fia, cocurria todo lo hoblc.y plcbcyo.afsi de la di 
chavi!latcomo de fu /uridicion^y partidó.a knnri 
y meditar con pió á f e d o , y católico cclo^cl vene-
rable Entierro dethriflo.cR cuyo minifterioefte 
Rdígioíiísimo Conucnto ha dádo fieles oiuertrasíer fus Rcligit>* 
íos'verdadcrós imitaddfe^ de Agüftino f ptedicando el Padre Fray 
"ítóPc^a^prcdicador mayor del Condémo, y endo en el primer ter 
cié^dfel fcrmón.y rcíificndo atyalmentc^queilügar de faoDionifio 
^if^épagita O toda U maquina del orbe perecetó fudutor padetttnti 
frri&úroietd.En eftc ihfiátc primitíoDíOspor fd incóprchcnfib;e ía 
^itíjtiffiá.prouócad¿fu diuina juííicia de núcrtrasdcícaíadás ófenías; 
tfoé áuiendo los tóíícñtos que házian las bcuedasdel cuerpo de la 
Igíefia cerrado bs cLmesaüia róaíde vñ mes, ju2gandóÍ'Üficiece cl 
tfeiinpo para fraguar el material» quitaron la^  cifcibras, dando por 
^:Sfféto lo fabricado. A la hora fcfcrida.repenwnamente, y íubi ío 
t ó m e n l o á benir sb^ifo la fabrica afi laálbafiíleria como andamies 
t&ifando la mayor ruyriá y miíífía que h ñ viño, ni oy dó laseda* 
tics, ni puede conprehchdcr humano ]1ü y 210: pútí murieron inflad 
tancamentcmasdedocienras perronas, muchas ahogadas dclpol* 
uo a prctura.y con fufion, y las mas hechas pedacos entre la^  arruy-
nadas reliquias: enrre las qualcs por particular me parcCio digno de 
^memoria él fuccíTo de vna muger de vn erradór llamada Añá dela 
Pcña,q viedovenir foBrc fi vn tcblo.baaío la cabera,fin poder hazer 
orroraouitoicnto pór eftat en medio de mil perfonasj cayendo de 
YÍqoina viüafobrc el cüelló fe kfego cercen,diuidicñdo tocalmen 
txla'cabera de losombtos. Y íu maridóla licuó en vn pafió negro 
ííiHinta del cuerpo, Y a eñe tnodo poco mas, órnenos, buuo m u -
i t ó s ; Lbshcñdos paíTandc cicnto^y cincuenta voosdcñrOncados 
l óHra^os^t tüs íx j s^ 
¿loto ib las 
V 
las pícrnas.otros fin t^anos.áando crecidos^ U(limorosgr¡tos pldi 
endo confifsion, iabocando a Dios,)^ d íu prcciofaMadtc, y íantos 
de dcaocion, eon confufion fama de quien les oya.fin poder íoco 
rredos, temiendo el preffente peligro, por que cayo en tres ve.zes 
loíabiicado^JLlamauan con tiernas anfias las mogetcsaías ma;¡doAs 
las hijas a íus madres, otros los hcrmanoíi,)• paricntes^otros losafei 
gosj conocidos.dcícurricndo imaginatiaaícntc, y con los ojos de 
hofror^cn^tc las pálidas fombrasdg la maerte^aque tan propinquos 
íc vépn.Enclc lauftro noftaoiaua otra cofa que cuerpos muertos 
rairadusdel tumulto; mochos hcfidos, vnos íobie otros.cuyas ao 
fias^ quedas, y íufpiros tiernos pudieran enternecer vn bronce. De 
aquí vnos en fiilas, otros abramos, ottos en carros, fe apiaoan los de 
mas poGibíc a fus cafas, otros al hofpiul gcneral,otros a los lugares 
de donde cran^aziendolcs en primer lugar íacramenur y abíolucc 
y habiendo llamar todos los cirujanos, y barberos de la villaj las de 
mas diligecias neccífarias. £ftc» prepio paffaoa a vn tiepo en la pucjr 
ca principal de la IglcGa ahílicndo a todo con fuma vigilancia, clLi 
cenciado Diego Canuero de Valuerdc, Corregidor de la dicha 
tvjl!a cuyo celo, valor,y prudencia lucio en la prudenciaJuzio cDU 
diípuficion baftaDícmetc,por que íc hallo en la Iglcfia dcfde fu priá 
cjpioquandocayo,y no falco fupctfooaj míniílíoshafta que fcar 
cabo.y quedo libre la Iglcfia de pcligro,y dcfpc jada de cuerpos Fue 
prefagio deftc fatal fuccífo, q para amanecer de dicho Viernes SaÓT 
XQ, ala vna de la nochc5 en el bofpiral de la Cruz, fito en la phcuela 
felpan de vna oculta paucfaco vn luro delmanumcnto, níucrras 
ías luzes, y recogidos mayordomo, y criados fe encendió el fuego 
q abrafo quatro dcuotas pinturas, dosfrontaJes, dos tafetanes: y to 
do el boraz eleméto los earifcmosdel fcpulcro dcChnfto,que a no 
paífac vn hombre que dio auiffo, fuera el incendio» y perdida muy 
'coíidcrablc, dentro y fuera de ía Iglcfia.Lo que fe perdió en fan A-
fgaílin,anfi de joyas, como arracadasgargaotillas.dc perlas,anufde 
yes, forti jas, chapines de viras de plata,mantos, ferreruelos, y otras 
coías^moia mucho fi bie noesconfidcrablc con vna fola muerte* 
H.izefe por acuerdo ícglar.y cciefiaftico con particularifsimo coy.-
dado mmuta de los muertos^or parrochias.y barnos,afin de efeu-
íar muy grandes inconuenicntcs 
de las4uzíendas. Noíe vee por las calles masque entierros de fcys 
e a í c j f ^ a q u c ha acudido clcftadoeclefiafticocofamoaclo/y afe 
¿luofá catidad^ucs bies mas lian enteríado de gtacia, IcsTcmpíos 
f eñ^D atados.y de forma que ay vn pie apenas de ícpulcroa ícpul-
ero, con enceifáríc muchos de dos cndos.El dichoCoif egidor hno 
janear varías vczcs lcjsCausIkros,Regidores, y hizo los ay aniami-
cnfos.particularcs para difponcí les atumos cu prde aprocurst a pía 
car aDios nacftroScñor^aquc scudicron todos con pip^fcélpifuc 
acotdadbfc hizicíTcn proteísiones gcncrálrs ervhazimicmo de gra-
cias, donde afiflieffcD losdosObilcios Eclefiflkos,,j clA^untamic 
to co forma, con tddás las Ordenas de losCornbcnrpsdeftaVilb. Y 
dfsi mifmo ícpidicffc alosdichosCabildos^a losPcrladcsde I sOr 
denes hizitíícn fus horas en íus Jg!<fias,) Cocpbcnros. p or los di-» 
funtos, y dixcdch«nachas Miílas^ bazitndo particulares oraciones 
íuffagiós, y plegarias, y otras dcmoííracic nes pi^ s: fupHcando a U 
diuina Magcftad le Apiade de íü'pueblo; Todo lo qual íe hizo eco 
gtaqdcupcioo,pompa,y piadad . LosqucercaparonhbTesarítíaa 
tan íüfpeníos.y eonfulos , que a penas defeurten pcífctamcnte, 
ni dan razones los cnfctajos, y aíufiados, fuera tic los heridos, ion 
miichós,Dios por fu infinita bondad fedigne perdonar los muer ios 
ateriundo ilos vitíoscldiuino c'piritü para que con nueua vida, ye 
^eteicio de víi todcs a plaque mes aefieSt ñor aquien ta iodeuctncs 
y mediante el patrocinio de la Enpcrattiz délos ciclos Afadfc y Se 
iota nocílra fufpéndaácl poderoío bra^o de fu y ra, por ios memos 
dcfíi pafsión > y muer te. Amen, 
Ildl muertos ele mas cbnGiáeratrion 
- íen los figicntcs. 
O N Fríncifco de Ribera y Cotes, Gaoallcro de ámablcs yper 
' feras paitcs^hijo íegundo de don García de Coces, del habito 
dic Sanijago,dccdaddc 3 J afics. 
Trcshijos drSebáñian Feraz de U Talla Regidor, las dos hem-
brasjla mayor de ochaaSos, 
Doña Yncsdc Rueda, muger de loan Montero cíctiuano del 
numero y Ayuntamiento,) do^hyasdonzclUs, la mayor de veyn-
ic y cinco ¿nos. 
Doña-
Dofiamaria, y doña Ylaucl Rtudrigcztlc los Huertos, hermanaj 
íobrma de don Nicolao Rqdngycí: de los Huertos» Aíacñrcfcuclá 
Üc U Colegial de San A guftin/GomiíTario del famo Oficio. 
D o í a Antonia MOTO, muget de Afclchoí Rodríguez Calderón. 
Doña Fraciíca Comcz! mugerde Amonio Maldonado Efctiuíno 
del numero. 
Beatriz dcTorres, madre del licencidoPedro MaldobádOjClcí i-
go y Notsrio del íanto Oficio. 
Lpyfa dcl Agüi l l j l i jadc DiegoidclAguila.EfcTiuano del numero. 
Cgtafina de Sacr ámeña Sobrina dclDotorSabaflian V«ca yiacr 
fiá medico y familiiar del íantoOf ic io . j - -
PedroXitncnc7,Notiriod<ft audiencia EcleCaflícá, 
Calí es y Vairrios^ V», ^tiltil 
De la calle de VaUadolid, y fu arrabal murieron 2 3. De ja calle J é 
Salamanca^ ¡y (iiattaoal i7.dc lacallc de Cucncaf 8. Dclaplafa 
mayor y carp interia, JÓ.DA U calle de Salinas/ 8. Derlacarrcti 
y Amllciii 10. Dcla callcjuclaé y tenerías, J z. Del barrio da 
fíinMigticlt4* D«l barrio ¿c fan Joan, y Plajuclfi / ; De ja ca-
Bcdc Scgoíiia, De Agtta de Cauallcs /y calle de -Ratc, 4. 
D/5Ía,Hcritrj3^y « J l c de fan Francifeo, 3. D c k calle de ludo 
de Alamos, i .Dc la calle de Aüila ij.DelBarrio de San E.ftcnap, 5. 
De Banionucuo^y Ronda, de Gracia» 2« Déla Ribera %\ 
n ^ . m u e r t o s de la J ^ i d i c i o ^ " 
Sontreyncay dosdcdifrentcslugtircsconocidostodos3iin m u 
¿c rey me incogoiros que h í muerto cri elHoípital general; de for 
ma, que los muerros ion oy mas de dozicntos, y de los htridos, fi 
Dioiuolo remedia, fe enciende morirán muchos, y múdhos, quce 
darán mancos, y tullidos, y inútiles. Dios nos remedie Amen. 
Con Licencia dctOTdinéti&en VélUdoUden cáfd dt Juan Bautift* 
Vare fio,ano de 1 í afe 
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